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Nuoren naisen lääkkeet lopussa – osa 1
Terveyskeskukseen tulee 19-vuotias nainen, joka ei ole aiemmin asioinut siellä. Hän kertoo lähtevänsä muutaman 
viikon päästä lomamatkalle ulkomaille ja sitä ennen pitäisi saada lääkkeet uusituksi. 
Nainen kertoo sairastavansa tarkkaavaisuushäi-
riötä. Lääkkeiden nimiksi hän sanoo Concertan 
ja Medikinet, kummankin vaikuttava aine on 
metyylifenidaatti. Hän kertoo uusittaneensa 
lääkkeet viimeksi lastenneurologilla, mutta nyt 
hoitosuhde on päättynyt. 
Nainen sanoo olevansa muuten terve ja elä-
mäntapojensa olevan kunnossa. Erikseen kysyt-
täessä hän kertoo, ettei käytä mitään päihteitä. 
Masennusta tai muuta mielenterveyden häiriö-
tä hän ei tunnista itse koska sairastaneensa.
Nainen on siististi pukeutunut, hän vastailee 
kysymyksiin asiallisesti ja jaksaa keskittyä nor-
maaliin tapaan koko vastaanoton ajan. Vaikutel-
ma mielialasta on myös täysin normaali. Vas-
taanottopäivänä hän ei ole ottanut mitään lää-
kettä. ●
Jarkko Suomela
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri ja 
lääkärikouluttaja
Helsingin yliopisto ja 
Helsingin kaupunki
MITEN ETENET?
• Mitä lisätietoja tai tutkimuksia sinä kaipaisit?
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